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RINGKASAN 
Penelitian ini berjudul “ Sistem Informasi Produksi Speaker Aktif pada UD. 
Winner Elektronik Kudus”. Banyaknya barang yang tidak diketahui jumlah 
barangnya, barang masuk dan keluar yang tidak jelas, serta dalam laporannya tidak 
diketahui barang yang habis, sehingga terjadi keterlambatan pada proses order. Hal 
ini mengakibatkan pada proses produksi menjadi terhenti dikarenakan bahan yang 
digunakan mengalami keterlambatan dalam pengirimannya. Masalah lainnya yaitu 
ketidaksesuaian barang masuk dan barang keluar antar bagian masih sering terjadi 
dikarenakan pencatatan yang kurang jelas serta koordinasi antar bagian yang masih 
belum terintegrasi dengan baik.untuk itu diperlukan sistem yang dapat menangani 
permasalahan tersebut. 
Tujuan dari penelitian skripsi ini untuk memudahkan dalam pengolahan 
data, pengintegrasian antar bagian serta menghasilkan laporan proses keluar masuk 
barang dan jumlah produksi tiap bagian hingga mengetahui jumlah barang jadi yang 
pasti dan dapat dipercaya, serta dapat diandalkan karena sebelumnya terjadi banyak 
masalah dalam penyimpanan dan pencatatan data sehingga menghambat proses 
bisnis. 
Kata Kunci : sistem informasi, produksi, sistem informasi produksi 
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ABSTRACK 
 This research entitled "Active Speaker Production Information System at 
UD. Winner Electronic Kudus". The number of unknown goods the number of 
goods, goods enter and exit are not clear, and in the report is not known goods are 
exhausted, resulting in delays in the order process. This resulted in the production 
process to be stalled due to the material used to experience delays in delivery. 
Another problem is the incompatibility of goods incoming and outgoing goods 
between parts still often occur due to the less clear recordings and coordination 
between parts that are still not well integrated. For that needed a system that can 
handle the problem. 
 The purpose of this thesis research to facilitate the data processing, 
integration between parts and produce reports the process of incoming goods and 
the production amount of each part to know the number of finished goods that is 
certain and reliable, and reliable because previously there were many problems in 
storage and recording data thus hindering the business process. 
Keywords: information system, production, production information system 
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